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A menudo se ha señalado que «desde comienzos de los años sesenta han pro-
liferado los libros, artículos e investigaciones sobre Andalucía - y por tanto sobre los
andaluces - sin duda en mayor número que respecto a cualquier otra parte de Espa-
ña» (Cazorla, 1990).
Es posible que este sea el caso de la bibliografía geográfica andaluza, espe-
cialmente en los últimos decenios, a los que se refiere esta crónica. En esta línea hay
que resaltar el hecho de la existencia del numeroso e importante conjunto de centros
universitarios existente en Andalucía, algunos de vieja estirpe - Granada desde
1525 - y desde hace un par de años tantos como capitales de provincia, en los que la
investigación geográfica no falta sino todo lo contrario. Así lo prueban el total de
siete revistas científicas universitarias en las que los estudios geográficos o son
exclusivos - Baetica.Serie geográfica (Málaga), Cuadernos Geográficos de Gra-
nada y Paralelo 37” de Almería - o tienen una importante presencia: Revista de
Estudios Regionales, publicada conjuntamente por las universidades de Granada,
Málaga y Sevilla, Revista de Estudios Andaluces, editada por la Universidad sevi-
llana, y Espacio y Tiempo, de la Escuela Universitaria de Magisterio, ambas publi-
cadas en Sevilla, Cuadernos de Geografía y Ordenación del Territorio de la Uni-
versidad de Cádiz, y Revista de la Facultad de Humanidades de Jaén.
No se han tenido en cuenta las diversas revistas provinciales, comarcales y
locales existentes y que, a menudo, contienen estudios estrictamente geográficos o
de interés parageográfico, por ejemplo la cordobesa Axe rqula, de su Diputación Pro-
vincial. Y tampoco cabe olvidar la importante producción editorial que, sobre
teínas andaluces en general y de geografía andaluza en particular, ofrecen, sobre
lodo, las mismas universidades andaluzas, especialmente las de Granada y Sevilla,
aunque no sólas, y numerosas empresas que con esa intención se dispersan por toda
la región. Los ejemplos al respecto son nutnerosos en la relación bibliográfica que
se recoge a continuación, Y tampoco cabe olvidar la abundante producción que, con
carácter general y, más aún, regional, aparece en la mayor parte, sino todas, de las
publicaciones colectivas (Congresos. Coloquios, Jornadasy Reuniones) de carácter
geográfico aparecidas, en especial desde 1965, en toda España y que se recogen más
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adelante. De toda esta última bibliografía sólo se han tenido en cuenta algunos tra-
bajos muy significados.
En todo caso, el volumen de publicaciones geográficas sobre Andalucía es
tan considerable que, en esta crónica, sólo se ha dado entrada a la producción que se
refiere al conjunto de Andalucía, reservando para ocasiones ulteriores los estu-
dios, mucho más numerosos, referidos a las diferentes partes - provincias, comarcas.
lugares - que comprenden y diversifican el complejo y vario territorio andaluz. Asi-
mismo, aunque se recogen,junto a los estrictamente geográficos, otros de carácter
económico y social, la atención se ha fijado en aquellos trabajos referidos al
momento actual en un sentido amplio habiéndose prescindido dc los que, aunque
con una preocupación geográfica, se refieren al pasado.
La comparación con recopilaciones bibliográficas anteriores (Cámara y Terrón,
1979 y Cano García, 1987-1990) muestra no sólo un fuerte incremento cuantitativo
sino también serias diferencias cualitativas. Quizás la más importante es la aporta-
ción estadística propia resultado de la creación en 1989 del Instituto de Estadística
de Andalucía, y cuyo conjunto de publicaciones temporales, sobre todo anuales,
recogidas a continuación, han enriquecido considerablemente las posibilidades de la
investigación geográfica en el último decenio. A su lado sería interesante incluir el
importante volumen cartográfico (Ojeda Zújai-, 1990) fruto de la creación del Ins-
tituto Cartográfico de Andalucía, antes Servicio de Cartografía e Información Terri-
torial, dependiente, como el anterior organismo estadístico, de la Junta de Andalu-
cía, y que se ha dejado para mejor momento. No obstante, se ha incluido una
especial referencia al excelente Atlas Básico de Andalucía (Pezzi, 1992). que
podría servir como reflejo de la riqueza cartográfica existente hoy en Andalucía.
Merece la pena insistir en la importante aportación institucional existente en la
actualidad y que tiene, como principal protagonista, a los diversos organtsmos
dependientes de la Junta de Andalucía. Protagonismo esencial, aparte los Institutos
estadístico y cartográfico señalados, tienen la Agencia del Medio Ambiente (1984,
1987), la Dirección General del Medio Ambiente (1982), ENAD!MSA (1987), ¡CU-
NA (1982), el Instituto Andaluz de la Refrrma Agraria (1989), la Consejería de
Obt-as Públicas y- Transportes (1990) y la Secretaría General de Planificación
Económica (1987). Y no debe olvidarse que, en muchas ocasiones, obras muy
concretas de autores determinados (Benabent, 1986. Cruz Villalón, 1983, Mam-
chena Gómez, 1987, Muñoz Martín, 1994, Palacios. 1987) sólo han podido ver la
luz gracias a la ayuda financiera de la Junta o (le sus dependencias. Este apoyo ins-
titucional ha sido facilitado también por otros organismos provinciales y munici-
pales (Castillo Requena. 1989). así como por diversas entidades financieras, las
Cajas de Ahorro por ejemplo (Delgado Cabeza, 1981a y 198 lb. Márquez Domín-
guez, 1990). Las publicaciones con este origen son muchas, especialmente comar-
cales y locales, pero, desgraciadamente, quizás por este origen, son también flOCO o
mal conocidas y. a veces, no bien consideradas, casi siempre sin razon.
En primer término, y sin teneren cuenta los textos para la enseñanza media que
han tenido como objetivo la presentación geográfico e histórica de Andalucía de los
que se recogen algunos ejemplos, unos dedicados exclusivamente a la comunidad
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(Carmona, M. y Carmona, D., 1997, Pineda et alia, 1987, Diez Garcia y Valle
Buenestado, 1985 y Villegas Molina, 1981), otros incluidos en textos escolares
sobre España (Sánchez Sánchez y Zárate Martín, 1996), hay que destacar la exis-
tencia de serios e importantes estudios estrictamente dedicados al conjunto de la
región (G. Cano García. 1987-1990) o, también, de espacios generosos incluidos en
algunas de las últimas grandes Geografías de España editadas, obra de J.Bosque
Maurel et alia (1991). y Eusebio García Manrique y Carmen Ocaña Ocaña (1995).
A su lado, existen dos importantes libros con muchamenor extensión pero con simi-
lar o mayor valor informativo y formativo fruto de la inteligencia y preparación de
los últimos geógrafos citados, García Manrique y Ocaña Ocaña (1986 y 1990) y son
sugestivas las reflexiones sobre el hecho geográfico andaluz (G. Cano García,
1983). La introducción a los estudios de Geografía regional andaluza cuenta con
excelentes trabajos dedicados al análisis de la división comarcal de la región: Com-
pán Vázquez (1983), Garrido Molina y otros (1985), Pezzi (1981 y 1982) y Sáenz
Lorite (l9SOy 1985).Otra destacada aportación al conocimiento de Andalucía, en la que geógrafos y
economistas coinciden a menudo, es el bloque constituido por los estudios econó-
micos sobre una región cuya originalidad y relevancia es notoria. Entre los estudios
de carácter general, además de la reaparición en faesimil de obras hoy consideradas
como tradicionales (Cazorla Pérez, 1993), cabe distinguir los trabajos dei. Auno-
les Martín (1989). J. Bosque Maurel (1981) y JA. Payno Galvarriato (1983), des-
velando las claves de la economía regional, M. Castelís y P. Hall (1992) y J.M. Cua-
drado Roera (1987), directores o coordinadores de dos interesantes estudio sobre la
confluencia de la tecnología sobre el futuro desarrollo regional, JAurioles Martín y
M. Martín Rodríguez (1990), M. Delgado Cabeza (1981 y 1995) y C. Román
(1987), preocupados por los problemas de crecimiento y crisis y desarrollo, y
dependencia de la región, J. Guzmán Cuevas (1982 y 1985), sobre el sistema finan-
cien> y sus consecuencias, J.M” Casado Raigón (1981), M. Martín Rodríguez
(1993), J. Plaza Prieto (1984) y 1. Curbelo Ranero (1990) acerca de la estructura
económica andaluza y sus problemas de crecimiento y también en relación con la
nueva política económica (C.Narbona Ruiz, 1986 y iCruz Villalón, 1996). En un
ámbito más amplio y genérico de la economía andaluza y de sus posibles interpre-
taciones se encuentran dos obras fundamentales de J. Vallés Ferrer (1986) y
J. Velaide Fuertes (1982), autor además este último de una sugerente síntesis anto-
lógica de diferentes especialistas (1988). En una línea próxima, acerca de la orde-
nación del territorio andaluz, se destacan los estudios de E. García Manrique y
C. Ocaña Ocaña (1982). E. Zoido Naranjo (1990) y 5. Cruz Villalón (1996).
Es bien conocida la gran significación del mundo agrario andaluz. De aquí el
importante numero de estudios dedicados a ese complejo y vario aspecto de la
vida andaltíza. Son muy serios los análisis que pudieran considerarse introductorios
a la problematica agraria, corno los dedicados al relieve (Carandelí, 5., 1994 y
Fontboté y Vera, 1984), al clima (Castillo Requena, 1989), a los suelos (Agencia del
Medio Ambiente,1987 y D.C. del Medio Ambiente, 1982), a la hidrología (del
Moral Ituarte, 1991 y 1995, PalancarPanella, 1987, Suárez de Vivero, 1983) o,tam-
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bién, a los riesgos a que está expuesto el campo andaluz (ICONA,1992, y Pita
López, 1989). Y no son menos importantes los espacios dedicados al medio físico
en las obras generales antes citadas de G. Cano, J. Bosque Mantel y E. García Man-
rique-C. Ocaña. Complementan estos textos otros referentes a los espacios natura-
les, protegidos o no, tan importantes hoy en la vida andaluza: Agencia del Medio
Ambiente (1984. 1987 y 1991, además de sus informes anuales), Castro Nogueira
(1991-1992), Díaz del Olmo y Molina (1985), Duque (1980), Gilpérez Fraile
(1992), Muñoz Martínez (1991), Román del Río (1993) y Ojeda Rivera (1987-
1988).
Por su parte, los estudios sobre el mundo agrario andaluz atienden con profun-
didad y acierto a muchos de los diversos aspectos de la actividad rural. Se destacan
en principio algunos análisis generales: Bosque Maurel (1980), Grupo ERA.
(1980), Ocaña y Navarro (1993), aunque los aspectos sectoriales no son menos
valiosos. Así ocurre con los problemas de la propiedad y la explotación, incluida la
reforma agraria: Amador (1992), Arias Abellán (1983), Bernal (1984 y 1988),
Gámez Navarro (1991-1992), González Arcas (1989-1990), López Ontiveros
(1986), Maas (1981), MarchenaGóme?, (1985), Mata Olmo (1987), Mignon (1982),
Ocaña Ocaña (1986 y 1988), Prados Velasco (1994), Reguera Rodríguez (1986),
Romero Rodríguez (1986 y 1988) y Sáenz Lorite y Ferrer Rodríguez (1987). Espe-
cial interés tienen los diversos estudios de A. M. Bernal, M. Delgado Cabeza,
A. González Arcas, B. Roux, M. Sáenz Lorite, entre otros, de un número mono-
gráfico sobre la Reforma Agraria de Nación Andaluza, 2-3, editado por Solidaridad
Andaluza (1983). Menos numerosos, aunque de considerable valor son los estudios
sobre el sector forestal (Cobo Romero. 1992; Instituto Andaluz de Reforma Agraria,
1989, y Jurado Doña, 1992) y la pesca (Compán Vázquez, 1982, Osuna Llaneza.
1985. y Palacios, 1987). Un aspecto bien tratado es el de las transformaciones
recientes en la agricultor andaluza (Cruz Villalón, 1983. Cuesta Aguilar y Delgado
Cuenca, 1996, García Manrique, 1984. López Bellido y Castillo García. 1984,
López Ontiveros, A.1980, Márquez Fernández, D.. 1987: Zambrana Pineda, 1987.
y Zoido Naranjo, 1982).
Pese a su menor trascendencia y su relativa cmisis, la industria ha tenido abun-
dante repercusión en la última bibliografía andaluza. Se destacan en especial los
análisis de carácter general: M. Alcaide, M. González y J. Flórez. 1992, J. Aurioles
Martín y J. E. Villena, 1991, Belis y Villar, 1985, J. R, Cuadrado Roura, 1981 y
1982. y Rodríguez Sánchez de Alva, 1985. todos ellos desde una óptica esencial-
mente economicista, mientras que la visión geogi-áfica está muy presente en los tra-
bajos de 1, Caravaca Barroso, 1985, 1988, 1992 y 1995. R. Jordá Borrelí, 1992 y
1994. C. Román, ¡985 y A. Santiago Ramos. 1991. Entre los estudios sectoriales
resaltan los dedicados a la energía (Guerra Macho y Velázquez Vila, 1988 y Sal-
vador Martínez, 1983, y Vallés Ferrer y Rallo Romero, 1983) y a la minería (Ama-
dor Tobaja, 1985, Enadimsa, 1987, e IGME. 1986).
El capítulo de los servicios en todos sus aspectos es minoritario aunque, en
algunos casos, su valor y significado es muy importante. En el análisis del comercio
aparecen trabajos de Bosque Maurel, 1980, y Márquez Domínguez, 1990. aunque el
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sector turístico es el que ha atraído a mayor número de especialistas, destacándose
Alvarez y Bote, 1985-1986, Baselga, 1986, Bernal y otros, 1983, Fourneau, 1985,
Marchena Gómez, 1982, 1984, 1985-1986, 1987, 1988, 1989 y 1993; Torres Ber-
nier, 1985; y Valenzuela Rubio, 1985. También cabe destacar los estudios, diversos
por origen y materia, referentes a las comunicaciones y los transportes: Barragán
Muñoz (1986), Cano García (1988), Esteve Secalí (1984), González Macías (1986),
INSIJR (1984), Junta de Andalucía (1986), López Lara (1988 y 1990), López Mar-
Un y otros (1988), López Rubio y Robles Teigeiro (1986), López Pérez (1985 y
1988) y Metra/Seis (1986).
La población de Andalucía, gran protagonista de sus actividades y cuya gran
personalidad ha sido siempre bien destacada —recuérdense los textos ya tradicio-
nales aunque paradigmáticos y polémicos de Ortega y Gasset, Cela y Sermet— ha
sido motivo de numerosas investigaciones. Tras el trabajo final de una larga anda-
dura pionera de A. García Barbancho (1980), los estudios demográficos generales se
han sucedido en cascada: Almoguera (1986), Aurioles Martín y Robles Teijeiro
(1993), Jordá Borrell, 1983 y 1985, Machado Santiago y Egea Jiménez (1986-
1987), Marchena Gómez (1984) y Plaza Prieto (1987). Aspectos particulares
aunque esenciales en la vida andaluza, como los movimientos migratorios (Cazor-
la Pérez, 1 98 1), el mercado de trabajo y el paro (García de Blas y Ruega Benito,
1985; García Velasco, 1993, Granados Sanjuán y Calatrava Requena, 1993, Mori-
lías y Sánchez, 1993, Ocaña Ocaña, 1994, Sánchez y Tejera, 1981, Titos Moreno y
Rodríguez Alcaide, 1984), la sanidad (Junta de Andalucía, 1985 y 1988) y la edu-
cación (AA.VV., 1983, Junta de Andalucía (memorias anuales), López Garzón y
otros,1987, y Paz Báñez, 1986 y 1987), han sido asimismo bien considerados,
teniendo especial importancia el contenido de las III Jornadas de la Población
Española (Torremolinos-Malaga, 1991).
El poblamiento y la vivienda, huella esencial de la presencia humana, tiene
también una cierta representación en la bibliografía reciente sobre Andalucía.
Sobre el habitat troglodita existe un excelente estudio, tras los tradicionales de
R.Cabanas. CHores, O.Jesse y L.Torres Balbás, de M~ E. Urdiales Viedma (1984-
1985 y 1987),al que cabe añadir un tema propio del mundo rural andaluz, las «ciu-
dades-aldea» según Manuel de Terán (1936), investigadas por A. López Ontiveros
(1994) y F. López-Casero Olmedo (1989). Pero, el peso principal corresponde a los
trabajos sobre la ciudad y el urbanismo andaluzes, en los que, apane las numerosas
monografías locales y comarcales, no reseñadas, se encuentran varios e importantes
análisis regionales: Benabent Fernández de Córdoba (1986), Feria Toribio (¡985),
Junta de Andalucía (1990) y Zoido Naranjo (1982). El problema de la vivienda es
otro aspecto estudiado (Lara Valle, 1981).
El cambio en la relación española con Europa sobre todo, pero también con el
resto de la Humanidad, ha dado lugar a numerosas obras que se preocupan en
especial de las transformaciones económicas consecuencia de esa nueva realidad:
Faramiñán Gilbert y otros, 1991; Illescas Ortiz, 1981; López Cano, 1994, Llanos, C.
de los, 1990; Secretaria General de Planificación Económica, 1987. Y no olvida el
papel desempeñado por la Exposición de 1992 (Cruz Villalón y otros, 1993)
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Un último aspecto está constituido por el viejo debate de la identidad andaluza,
recuérdese la Teoría de Andalucía de Ortega y Gasset, revivido y actualizado
durante la transición democrática españolay después: Bosque Maurel, 1981, Cazor-
la Pérez, 1990; Lacomba Abellán, 1988; Ortega Muñoz, 1992; Riaza, 1982; Ruiz
Rico e Iglesias de Ussel, 1982. En esta línea se pueden incluir ciertos estudios
sobre la visión de Andalucía por los extranjeros (Alvarez Arza, 1986; Bernal Rodil-
guez, 1985; Domínguez Ortiz, 1980) y algún otro bello trabajo de conjunto de
este último historiador (1983). El pensamiento económico pasado y presente sobre
Andalucía está recogido en Gumersindo Ruiz (1987).
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